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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa 
program studi akuntansi terhadap kemampuan mereka dalam menguasai pengetahuan 
akuntansi, bahasa Inggris, teknologi informasi dan kemampuan berkomunikasi, dan 
ada tidaknya perbedaan persepsi mahasiswa program studi akuntansi terhadap 
kemampuan penguasaan pengetahuan akuntansi, bahasa Inggris, teknologi informasi 
dan kemampuan berkomunikasi dilihat dari jenis kelamin, indeks prestasi kumulatif 
dan semester yang ditempuh.  Penelitian ini berupa studi kasus pada mahasiswa 
program studi akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.  Pengumpulan data 
dilakukan dengan teknik kuesioner, untuk 80 responden dengan menggunakan 
purposive sampling. 
 Analisis persepsi mahasiswa program studi akuntansi terhadap kemampuan 
penguasaan pengetahuan akuntansi, bahasa Inggris, teknologi informasi dan 
kemampuan berkomunikasi menggunakan analisis mean aritmatik dan untuk melihat 
ada tidaknya perbedaan persepsi kemampuan mahasiswa akuntansi digunakan 
metode one way anova. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa mahasiswa akuntansi 
memiliki persepsi terhadap kemampuan yang dimiliki dalam menguasai pengetahuan 
akuntansi dan penguasaan bahasa Inggris kurang bagus.  Dan mahasiswa akuntansi 
memiliki persepsi terhadap kemampuan yang dimiliki dalam menguasai teknologi 
informasi dan kemampuan berkomunikasi adalah bagus.  Hasil penelitian 
menunjukkan  tidak ada perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap 
pengetahuan akuntansi, bahasa Inggris, teknologi informasi dan kemampuan 
berkomunikasi dilihat dari jenis kelamin,  indeks prestasi kumulatif dan semester 
yang ditempuh. 
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The purpose of this research is to know the perception of accounting study 
program students to their ability in mastering the accountancy knowledge, English 
language, information technology and communication ability, and whether there is 
the difference or not about the perception of accounting study program students to 
the mastery ability of accountancy  knowledge, English language, information 
technology and communication ability seen from sex, GPA, and semester which had 
been taken.  This research is a case study to accounting study program students, 
Sanata Dharma University Yogyakarta.  Data gathering was conducted using 
questionnaire technique, for 80 respondents by using purposive sampling. 
The analysis of accounting study program students’ perception to the mastery 
ability of accountancy knowledge, English language, information technology  and 
communication ability used the arithmetic mean analysis and to see whether there is 
the difference or not about the accounting students’ perception was used the one way 
anova method. 
